SPS: start of work in the north by unknown
CERN PARTICLE P H Y S I C S  
SEMINAR 
Tuesday, April 22 
16.30 
Auditorium 
"Determination of the Radiative Decay Width f(K *o 
8 9 0 ' 
K Y) from 
Coherent Production on Nuclei and Consequences for S U ^ . " 
by P . Mûhlemann / University of Rochester 
CERN COMPUTER SEMINAR 
Thursday, April 24 
14.00 
Council Chamber 
"A View of Algorithms for Unconstrained Minimization Calculations'" 
by D r . M . J . D . Powell , A . E . R . E . Harwell, U . K . 
CERN NUCLEAR P H Y S I C S  
SEMINARS 
Monday, April 21 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"Muon capture in hydrogen and deuterium : Status of experiments" 
by A . Ber t in / Bologna - CERN 
Abstract : The experiments on muon nuclear capture in hydrogen 
and deuterium a re reviewed, and their resul ts discussed. 
Reference i s made to future work on this l ine , and on the atomic 
and molecular p rocesses involving pp and i^d atoms in matter . 
Monday, April 28 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"Recoil nuclear polarizations in \i~ + C -» + B ( 0 + - » 1 + ) 
reaction " 
by L . Grenacs / Louvain 
Abstract : An experimental method based on ion implantation techni-
que i s used to measure polarizations of the reco i l nucleus 
12 12 
in C -> B (g . s . ) reaction with aim of testing some predictions of 
V - A theory. The following points will be discussed : 
(i) the hel ici ty of \L " in N decay ; 
(i i) t ime-reversa l invariance in \i - capture; 
(i i i) the hel ici ty of muon-neutrino in ji- capture. 
12 
The value of G
 p / G A in muon capture by C will be presented. 
INTERSECTING STORAGE  
RINGS COMMITTEE 
Friday, April 25 
0 9 . 3 0 
Council chamber 
Open Sess ion : 
1. Présentat ion by E . E . Kluge of a Proposal to Study Events with 
Leptons and Search for Charmed Pa r t i c l e s with the Spl i t -F ie ld 
Magnet, CERN-Collège de France - Heidelberg - Karlsruhe 
collaboration. 
2 . Deuterons in the P S and 1SR : 
a) Report by O. Barbalat on plans for accelerat ion of deuterons 
in the P S ; 
b) Comments by X , Hubner on storage of deuterons in the I S R ; 
c) Presentat ion by P . St rol in , CERN - Holland - Manchester 
collaboration, of suggested experiments with deuterons in 
the I S R ; 
d) Open discussion on physics with deuterons. 
Fr iday, April 25 
1 4 . 0 0 
I S R Conference Room 
(L 3 0 / 6 - 0 0 3 ) 




Mardi 22 avri l 
0 9 . 0 0 - 16 .30 
Bus démonstration 
Parking devant restaurant no 2 
( B a t . 504) 
Ti ro-C la s ( F ) expose une vaste gamme de meubles de rangement 
"et a cce s so i r e s pour a te l ie rs et laboratoires : stockage de pièces 
détachées, plans de t ravai l , rayonnages métalliques Tiromag 
Langues : français - anglais Renseignements : M. Diraison / FIN/ 4585 
Mercredi 23 avri l 
0 9 . 3 0 - 10 .30 
Sal le de Conférence 
T C - B â t . 13 - 2ème étage 
Courvoisier S . A . (CH) donne une conférence suivie d'une démons-
tration à l 'Atel ier Principal sur le tournage et le fraisage selon 
normes ISO dans l ' a c i e r inox et la fonte : 
Théorie : film séco (10 min . ) , diapositives : nuances, qualité a c i e r -
fonte, Inox, e t c . (20 min . ) , présentation outillage selon normes ISO 
(10 min . ) , discussion l ib re , questions e t c . (20 min . ) . 
1 0 . 3 0 - 1 1 . 3 0 
Atel ier Principal B â t . 100 
Langue : français 
Démonstration tournage acier-fonte sur machine tour 10-20 CV 
éventuellement f ra isage . 
Renseignements : M, Diraison / FIN/ 4585 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
April 22 , 23 and 24 
11.U0 
I S R Auditorium 
"Polarized part ic les for acce le ra to r physicis ts" 
by J . S . Bel l 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Monday, April 21 
1 3 . 0 0 - 1 3 . 3 0 
Auditorium 
"Understanding CERN", by R . C a r r e r a s 
Lecture 3 : "Colliding and non-colliding beams 1 
Jeudi 24 Avril 
1 3 . 0 0 - ^13.30 
Amphithéâtre 
"Sc ience pour tous", par R , C a r r e r a s 
Programme : (pour détai ls , voir affiche) 
1. Vu, lu et entendu 
2 . Question : Sur 100 unités d'énergie que reçoi t du soleil une 
plante ver te , 30 environ sont r é f l éch ies . Des 70 
qui restent , 30 sont émises sous forme d'infra-rouges et une 
est uti l isée pour la photosynthèse. Où passent l es 39 autres ? 
3 . Thème principal : 
"La structure universelle (9 + 2) des c i l s v ibra t i les" 
- Le Séminaire aura lieu le même jour , dès 17h .35 , dans la 
Sal le D. 
cern information 
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